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居 民 对 未 来 支 出 预 期 的 不 确 定 性 主
要包括失业、住房、养老、医疗、保险、教育
等项开支，为了应付未来的这些不确定性













他们收入的大部分。 世 界 银 行 专 家 也 提
出，由于社会保障网络的欠缺，未来养老、




















































































































































上方倾斜的）（如图 1 所示）， 点 A 的收入














养 老、医 疗 等；年 轻 化 的 人 口 结 构 更 加 偏
好 发 展 性 的 公 共 产 品，如 教 育 、市 政 建 设
等。 （3）受教育程度。 知识水平的提高首先
有 助 于 个 人 对 公 共 产 品 做 出 客 观 和 正 确













收 入 弹 性，如 图 中 点 A 与 点 B，这 一 差 别
是由收入水平不同造成的； 二是同一收入
水平下不同群体具有不同的公共产品需求






































































































































































































下 扩 大 某 些 地 区 公 共 产 品 的 市 场 供 给 范
围， 将政府财力投入到更需要政府供给的
地区；通过市场供给的扩大，节约的政府资
源还可以通过财政转移支付支持公共产品
供给相对薄弱的地区， 在实现公共产品有
效供给的同时使全社会的资源得到更加合
理充分的利用。
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